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บทความวิจัย (Research Article) 
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ความเขาใจเกี่ยวกับธรรมชาติของการสืบเสาะทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน  298
                 ลือชา ลดาชาติ  และกาญจนา มหาลีิ 
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